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31課　　方 百
につもり　かはずを入れなさい｡
1　私は,来年大学院にはいる
おおさかはたら
2　友だちの森さんは,大阪で働いている
3　母は,今,家にいない
ふ　LJ　きん　　　し.*)!!
4　私は,夏休みに富士山に登る
声[fsai
5　′上林くんは,きのう病気ではなかった
Ⅱ　正しいほうに○をつけなさい｡
1 ｢きのう,原田さんがどこへ行ったか知っていますか｡｣
｢ええ,大阪へ行った
( :三三;三i,
2　｢早稲田大学に知っている人がいますか｡｣
せんばい
｢ええ,先輩がいる
つもりですから,
はずですから,
･Fi
3　｢私は選手に冷たい物は飲ませない
会いたいと思っています｡｣
つもりです｡
はずです｡
4　鈴木くんはきのうレポートを出さなかった
)｣
とコ-チが言っていました｡
0%Y)ご覧同
しょうらいこてん
5　私は,卒業後大学院-行って,将来古典文学の研究を続ける
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はずです｡
(3卜1)
Ⅲ にようですからしいですを入れなさい｡
なごやひと
1　鈴木さんは名古屋の人
こうつうぺんり
2　東京の交通は便利な
3　佐藤さんはまじめ
しゆつしん
4　山田さんは大阪の出身
かずこ
5　和子さんのお父さんは社長の
6　ジャネットさんはきょうも病気
Ⅳ　教えてくださいを使って二つの文を一つにしなさい｡
はらだせんもん
1　原田さんの専門は文学ですか｡語学(language)ですか｡
2　スミスさんは,来年国-帰りますか｡日本にいますか｡
3　池田さんは,きのうここへ来ましたか｡来ませんでしたか｡
4　王さんは日本人ですか｡中国人ですか｡
5　あした試験がありますかO　ありませんか｡
Ⅴ　　　　　にひらがなを一つ入れなさい｡
1　あなたは松本さん どこ　　　　かた　　　知っていますか｡
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2　お父さんの転勤
3　鈴木さん
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4　上京してから,標準語
ひっこして,そこ
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5　入学試験はむずかしいから,はいれる
6　あそこ　　　　いる学生はイギリス人
7　スミスさんはアメリカ　　　　オレゴン
8　おとといは地下鉄　　　　ストライキ
かかりました｡
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育ったんです｡
思います｡
たい-んでした｡
どうかわかりません｡
しれませんね｡
し沼mats.
出身ですよ｡
うち-帰る
ぴUrnつかん
日曜日　　　　は,美術館-行きたい
10　林さんが何メートルぐらい泳げる
�"J-. Jい
11　和歌
けんきほう
研究をする
思っています｡
ぞん
_ご存じですか｡
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Ⅵ　次のことばを使って文を作りなさい｡
1　総本さんのおかあさんは大阪のかたかもしれません｡
2　わたしは標準語を覚えるのに苦労しました｡
こてんぷんがく
3　原田さんの専門はたしか古典文学でした｡
二時間
いりますか｡
4　入学試験はむずかしいので,わたしははいれるかどうかわかりません｡
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ただ
Ⅶ　次の文のまちがいをなおしなさい｡正しい文もあります｡
1　田中さんは早稲田の学生ようです｡
しず
2　ミュラーさんの住んでいる所は静かならしいですよO
ほつかいどう
3　北海道のほうが,きょうも雪が降っているようです｡
たいいん
4　林さんは来週,退院できるかできないかもしれません｡
5　あそこに立っている人はフランス人のらしいです｡
6　鈴木さんの見る映画はつまらなかったらしいです｡
7　漢字の試験がいっあるわかりません｡
8　山本さんは宿題を友だちにやらせたのらしいです｡
さくぷん
Ⅷ　あなたの知っている方言について,次のことばから五つ使って作文を書きなさい｡
そだ　　　　　ほうifん　　Liうつしん　　ひようじゆんご
生まれ　育つ　方言　出身　標準語　かもしれない
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